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1 La parcelle du 10 rue Saint-Charles, concernée par des travaux d’aménagement, est située
dans le zonage archéologique du centre-ville de Toulouse, à proximité de la basilique
Saint-Sernin et du lycée Ozenne. Les deux sondages ouverts dans la parcelle ont mis en
évidence des niveaux d’occupation successifs allant du XIVe s. au XXe s. Plusieurs niveaux
de sols de l’époque moderne ont été mis au jour dans les deux sondages à une profondeur
comprise entre 1,50 m et 2,20 m sous le niveau de sol actuel. Le sondage Sd 1 a également
livré une maçonnerie en briques. Il s’agit d’une portion d’un angle de latrines modernes
qui  apparaît  à une profondeur de 1,40 m.  Enfin,  une occupation contemporaine est  à
mettre en relation avec la présence de calades. De plus, ces deux sondages apportent des
informations complémentaires sur les différentes séquences de remblaiement depuis la
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